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El presente informe de experiencia profesional describe el proyecto en el cual se 
estableció un modelo ágil de desarrollo de software adaptado a aplicaciones móviles 
para el área de innovación y productividad de la empresa GMD.  
En el año 2017, el área de Innovación y productividad de la empresa GMD tuvo la 
necesidad de contar con un modelo ágil de desarrollo de software adaptado para 
aplicaciones móviles ya que detectó que sus procesos tradicionales de desarrollo de 
software no le permitían cumplir con la expectativa de plazo de entrega de sus clientes.  
Ante dicha necesidad, el área formó un equipo de trabajo multidisciplinario, y el 
objetivo que se planteó y alcanzó fue establecer en el área de Innovación y 
productividad un modelo ágil de desarrollo de software para aplicaciones móviles 
tomando como referencia los marcos de trabajo Scrum y Design Sprint. 
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This professional experience report describes the project in which an agile model of 
software development adapted to mobile applications was established for the area of 
innovation and productivity of the company GMD. In 2017, the area of Innovation and 
Productivity of the company GMD had the need to have an agile model of software 
development adapted for mobile applications since it detected that its traditional 
processes of software development did not allow it to fulfill the expectation of delivery 
time of your customers.  
Given this need, the area formed a multidisciplinary work team, and the goal that was 
raised and reached was to establish an agile model of software development for mobile 
applications in the area of Innovation and Productivity, taking the Scrum and Design 
Sprint frameworks as a reference. 
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